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At the beginnir-g of the limbering up run the oil was drained
from the crank ca.sea.nd 4-1/2 qts. of fresh ell put in. At the end of
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dicating thz.t some fuel '~vaspassing the pistons unburneddU:l'ing this
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The tractor was in good condition at the close of this test.
T~er~ ~asno evidence of ~ndue wear in any pary nor of any weakness
~hich ~i~ht ~all for early r8pairs.
Brie~ E.Decifi~c.§...tionaWaterl,?o 30J Model ~ 12-25H.? T_!'acto~-
En,dne: Twin cyl~nder, opposed cranks, hor izonta.l, v2~lve-in-
head. Bore 6-1/2rr, stroke 7.u, rated speed 750 r.p.m.
Chassis: FJur wheel. Rated speeds: low gear: 2.3~mi. ?ex hr.
hi~h 7sar 3.02 mi. par hr. .
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General r~m~~lLs:
. The govern:;):!'on this tra.ctor jid not gi'16 -:Jloee regulation
of the sp~edeven with the load constant and on varying load the spe8d
rer.:ul;1tiQ!l ~i."aserra.tic. 71edo hot consider this to oe3o serto'Us a
def~c;tas to disqualify th9 tI':s.ctor. .
In the advertisi~~ literature submitted with the applica-
tion for test of this tractor we find th~ fo;1.1owingstatement rega:rdir:;~;
the 11orse power capacity: II It has SJ-nplereserve power for prQmpt
utility w:henneeded". VIe do not 3.pprO~lethis statemsr:t for the
reason that it is indefinite a~d therefore likely to be misleading.
We alao find in this advertising Ii t~rature some claims and
atater:.tmts which ca.rmot b~ direc"tly ccmpared ','lith the results of this
test as reported above. It"ia our opir:ion that none of these statements
or clai~s are unreasonable or excesaive except the following:
Pa?,e2. flDri 11einternal ,~ear,most efficient type-.~=_n.
"ill taken from high level, ir-.:suringno dust. n
pag-e5. Ail~stack ~rings air to the carburetor from a
hie';h lev'e1 ~ rl'.) dust. n '
We,-the undersigr;,'::~i.\eertify that a.bove is a true 2.ndcorrect
report of official tractor test No.1.
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